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DESPRES 1 E 
Si plou per Santa Ribiana dura 
quaranta dies seguits que plou, re- 
produint-se, en petit, el diluvi uni- 
versal. I eriguang plop16 - K i  diu 
si un  gra de niassa-i en voleu d’ 
aigua! El primer dia que el cel 
mostrk :.a cara per entre els esquei- 
xos dels nuvols, me’n ani ,.J veure 
els torrents que saltaven i feien tom. 
barelles amb u n a  furia diabolica. 
Els camins estaven enllacais; les 
margenadec, amb la revinguda de 
la maror, s’eren esportellades hor-ri- 
blemenl; t ls  xaragalls havien des, 
carnat els costers i la terra.adolot i- 
lia mostraw sos ossos nets de polpa, 
els arbres, coni a guerrers venCurs, 
revolcaven sa cabellera dins u n  llot 
fastigds, c a r  era tan profunda la 
mollor que no podien aferniar ses 
arrels i aguantar-se drets. Els B U -  
bellow sanglotaven amb la boca 
plena d’aigua; els riel-oh, com a mi- 
nyons descalsos, baixaven fresse- 
jant de les montanyes i cle>feien ses 
irenes per entre les roques encara 
ploroses; els sementers baixos esta- 
ven anegats i grat sia a Dzu que 
le5 aigues estancades i podrides no 
ens dugueren cap pesti’encia. 
Les oliveres,que portaven u n  ca- 
rregamctr t extraordiiiari,romaff~ite. 
ren mig despullades i rnoltes oli- 
ves en lloc d’esser exlafades pel 
trull i oprimides anib la biga de la 
tafona i escolar fins a la p t a  d a m .  
ra ,  en profit de I’amo, la greixor de 
sa sang espessa, anaren a ungir de 
suavitat i calma les ones inquieies i 
amargoses. Els masovers, davant 
un perjui tan greo, per conhork, err 
aqiiells dies de pluja interrninable, 
s’arrencaven els cabeils 
la mitat en cada mi, 
com diu  la canC6 i se pegaven in- 
conlideradarnerit tocs pel cap, plo- 
rant com a nins de mamella, anib 
una rhbia que els alsava en pes. 
-1ustament enguany que hi ha-  
via bQn esplet d’oliva-me deia un  
bon home que estava tot resignat 
perque no havia perdwt res-& que 
. 
w. 
L’AIGU ADA 
per all& dalt-seguia, signaat el cel 
i somrient amb cara de bonifaci- 
no hr eotenen en aixo del camp i en 
tenir suc qui  els hi fassi nosa l i  amo- 
llen sense cap mica de cowidera- 
ci6. 
-No digueu aquestes coses! 
Qualsevol que vos sentis diria que 
el cervell vos ha trabucat. De quan 
en@ els estadans del cel per fer lo 
que troben ens han de consultar el 
nostre parer? Ells comanden. 
Arribi a un torrent, Davallava 
tbrbol, amb :a crin alloure i esta- 
rrufada corn un caval1 desbocat i 
tenia la bellasa 11 hgica de les COSCS 
terribles i destructores’. Ses aigues, 
livides i grogues dc furor, !luitaven 
aferrissada ment amb els obstacles 
que le% sortien a cami. i els mosse- 
gaven i descavaven amb una heroi- 
ca tenacitat. Alla on s’hi obria un 
foridal la corrent, enfellonida, . s’hi 
precipitava, prenguent I’aspecie d’ 
una gran caldera en ebullici6. 
La mar, que eslaseva tomb3 
l’atreia irresistibiement i no s’atura- 
va en Iloc. hllo era una ampla cinla 
mbvil cenyint la coTarca arta- 
nenca que llavors duia els vesiits 
re mu I IS ;una ser p esgar r i f ossa , d’es 
cata tluenta que s’ari.ossrgava amb 
ondulucions enormes i s’esmunjia 
rhpidament entre els garfis de les 
romagueres i la fullaraca rovellosa 
dels pollaucres enrampats de fret i 
despullats de la ponlpa estival de 
ses fulies iremoloses; a116,era final- 
ment, una sainia frta a la teira 
perque se descarreghs de les h u -  
mors excessivcs que pudrien es- 
ser-li daiigoses. 
El camp, smb el [lenguatge 
eng<ii.gos\at de l’aig-ua decorrent, 
elis ens2nya d’pjser Iliberals. Ell 
no rete, anib avaricia, Ies plujes, 
sir16 que cedeix generosamerit tot 
GO que li sobra,servint-se de les foil- 
tanelles, dels torrents i aubellons 
com a de mans i canals per repartir 
aquest be de Deu que allk on toca 
hi du riquesa, salut i alegria. 
Visiti altres torrents perb no m’ 
hi vaig, drtenir gaire perque el 
temps no estava bo i a lo -millor de 
la feata l i  venia un violentissim ac- 
ces de plors i no hi hauria mes so- 
luci6 que aguantar el xBfec esque. 
na dreta amb estoica impascibiiitat, 
El temps anava tendre i ,  a e3to- 
nes p!ovia i Ieia sol, c3m si I’aigua i 
els nuvds se barallassiu, sense que 
la victoria se decidis per .cap dels 
dos contrincqnts. El sol era rnustict 
esgrogueit corn u n  agonisant, nies, 
eri pocler’js guaitava per les retxille. 
res de les nuvolades Algunes duien 
un  rivet de gal6 daurat , alrres eren 
transparentscom a gasa i deixaverl 
veure la blavor profunda i regali- 
m o a  del firmament, altres parei- 
xien pinzellades de grog, de neat-e, 
de blanc damunt una tela de sati i 
algunes Ilargues i primes, tot m a -  
rades de sol, pareixien flamarades 
d’un volch invisible. El dia mori 
afeixugat sensa pena ni gloria, i just 
per la fosca que, corn u n  estol de 
corps negres, anava abrigant la te- 
rra, podien coneixer que el sol s’era 
escondit detrks de les montanyes I &  
triques i’ dures com la cara d’un a s -  
sessi. La nit  s’adormia reclinada en 
coixins de boira Ilanosa que, coin 
u n  i-amat inmens que ha deixats els 
picarols, pastui-ava silenciosament 
per les crestes de la serra i dels tu- 
rons, De per tots els indrets ens a -  
rribava una fresca remor d’aigua 
qu i  corre: una remor monbtona, se. 
guida, interminable, per6 molt suau 
pei-que la distiincia 6s rom u n a  sor- 
dina que lleva les estridencies. 
Mentrestant ens seguia un  esca- 
mot de cullidores joves, que, a m b  
la pietosa intencid de rompre’ns el 
timpan de les orelies i posar a pro- 
va la noslra paciencia. ens donaren 
una audjci6 gratis de cants foras- 
ters, verdosos i de tota color, j que 
haurien fet enrogir o n  czrabiner. J 
me vaig convencer de que, anant a 
cullir, aprenen d’ksser persones les 
qui no ho sdri i que darrera leu oli- 
ves, els qui encara e11 tenen, hi dei- 
xen la vergonya per sempre m k s ,  
GO que deniostra I‘efickcia indiscu- 
tible ci’aque:t antiquissim sistema 
d’educacib. 
-. 
FELIX 
.)_ 
LLEVANT 
Nou omuia possumus omneq 
Amic del cor: si jo'n sabia 
i ho pogues fer sens greu ti ebai, 
vuller-me creure, mai per mai, 
en prosa eixuta t'escriuria. , , 
sin6 mds tost  t'enviaria 
qualque can@ 
desde el meu agre ellcisad6 
vestit a 2  biau, on tot somriu: 
hurts, mar  i cel, pinar ombriu. 
Qualque can@ que, alada i fina, 
amb mots de saba mallorq9ina, 
te p o r t k  llum de nostre sol, 
flaire i frescor de I'embatol 
subtil, q u i  v 6  de la marina; 
que rcflectis el nostre cell . 
fos mes suau que \let i me1 
d e  romni  i que sa dolcor 
penett &s ton intei ior. 
Qualque cant$ Cue I'enyoraop 
i tota pena bandejhs, 
i a quisvulla l'escolths 
fes reboii el cor d'alegranp; 
que te dugues calma i bonanca 
dins I'esvalot i la mat or 
que te combaten arnb furor. 
lies, ja est& escrit, pobre de mi, 
que mai far6 cancons i j i x l !  
R. G. B. 
- ~ ~~ 
TlPOS PAGESOS 
RELLOTGE 
DeixB la vila ills dotze a n y  i 
ilra tornit fet uil home. .Es on 
yanki? En ia cara afeitada hi 
. .  brilla el vigor dels ulls i t4 un 
' caminar decidit que ignoren els 
pagsos  lents de I:I vida; dii I'e- 
nergia d'un poble nou. Res 11'0. 
bar& sos pares se cansaren u' 
esperar i dormen a m o p  dels x i .  
prers, no gaire enfora de les ro. 
ses del cementiri Ell voldria po- 
snr frd a1 frenesi de la sella vida 
en Iluita i voldria ignorar la va. 
lor del temps, per a tornar h e r  
uci pages qli,e mai  f h a  i v i u  en 
manco intensita:, perb m6s Ilar- 
gament. La gent diu que ha tor- 
nat  ric perb ell s ab  be la gran 
pobresa de la vida senbe jovin-  
tut. 
Dins la calma de la Vila tot 
est & igual, i dips la casa els vells 
mobles humils serven encare el 
rastre inolvidable de la sella i n .  
fancia i l'ombra inexborrable de 
sos pares i germans. Aprop de 
l'arcada,dins la casa. vigila, dret 
dins sa caixa el vel1 rellotge. Re- 
llotge antic de biaus esmalts in-  
g&uu darrera el vidre entelat 
encara fa el seu cami la pkndula 
floretjada, amb Aors ideals; l'or 
-de les cifr-es torna m e s  fosc i els 
blaus s'apaguen; Iluny, d'Amkt-i. 
ca estant,elL veia I'antic rellotge 
familiar amb els clars ulls de 1' 
infantesa; el veia contant el 
temps que mancava per tornar 
Ha contat impassible, una a u n n ,  
les hores de l'dbskncin, i sos ba 
tecs apagats passwen la m a r  i 
trobaven eco dins <on cor, corn 
el ressb d'una esper t n c i . '  Vdl 
relloige antic, veil arnig de l ' in -  
fantesa. La caisa a foi $1 d 'h se r  
fregada amb aigorrhi hd devin. 
gut mes brilldnta, perb tambe 
mCs fosca de color. 1 l'infantesa 
6s lluny, i els cabells s6n bldncs. 
i manca dins la casa ia tremo[or 
dels vehets que no vogue abrit- 
Car perque es canpren d'espe- 
Tar, i I'Atiima s'ha enfosquit com 
13 fusta osccira de la caixa'. 
Anhels del cor, ilnyorances del 
destcrrat, tot s'esfuma dins lien- 
eant d'aquesta hora; sols que& 
una vana inquietut dins la mita- 
d a  i una intenSa velangia dihs 
el cor. Ai, rellotge, qui pogu6s 
contar tes hores en l'alegria 
dels dotze anys!. 
J S  B, 
RELLIGlOSES 
PXRROQUI\ 
Dijous pqssilt, diada del Car- 
pus Chitisti se celebrh la feyta 
arnb lasolem7idat prbpia de la 
aiada. Moltissima gent s';tcos~$t a
la sagrada tal;la i rebd 21 Se 
nyor 
A t  Ofici Fou exposilt Nostre 
.4mo; predick el l i t  SI-. D josep 
Aubd i can t2  una missa de'n 
Perosi el Chor Sant Snlvador 
Hi assisri I'Ajuntament i auiori- 
dnts 21s quiils convidk l'obreria 
a u n  refi-esc El decapvespre 
a les 6 sol-ti la process0 que se- 
gui l'itinerari dels dem6s anys i 
revesti la solemnitat de sem- 
pre. 
Avui hi ha la Comunib gene 
ral per les Filles de Maria i di- 
venres se ferh la fesra del Sagra t 
Cor de Jesds smb Comunio ge- 
neral i Ofici solemne. 1 Exposici6 d'obres del r m l h u -  
CONVENT 
Diumenge dia 10. Festa del 
Cwpus ainb ofici i serm6 qce 
predicark el K t  P, Miquel Quet: 
glas T. 0 R. 
A1 capvespre a les 5 proces- 
s6 arnb el Santissim pels car rem 
del Calvari, Botovant, Ponterro, 
Puresa, Son Servera, Abew:i - 
dor, Plassa Msjor, Palma i Pe- 
nya Rotja 
Dia I2.Vigilia de Sant Antoni 
de Padua. AI mati capta amb els 
cavallets i rn~yica. A1 vtspre 
corona i completes solemnes 
Dia 13 Festa de S.111. Antoni 
de PBdua. A les 10 Ofici amb 
sermd que predicark el Rt 1'. 
Kafel Ginard Amord.;, Prior de 
la Porci~ncuIa. A1 veqx-e exer- 
cici cantat i sermo. 
Dia 17. Rlissa Nova del kt 1'. 
hfiquel Snlom. Hi hi la t i  ofici a 
les 10 i predicara el h't t', Juan 
CddLntey T. 0. K. Se cnntara 
la missa ii tres veils de Goicoe- 
cht.a, 
DE FORA 
WKCERTS SAML>E1K; 
k P A L M A  1 SOLLER 
EXP051CIO ,DE PlNTU RA\ 
En 61s salous de c L t t  Veda)) 
de Pafma s'iuaiignrA t3imrlt.s d' 
aquesta setm;ttia l'auuuciadrt 
ra t  pintor desxendent d '  I r t h  
D. Pere Blanes Viale. Per la 
v d u a  de Ies obres exposades, 
yrre sSn en n6mero de c i n c u m  
t a  iiou, i rnoltes d'elles d'as- 
sumptes de hlallorca cousti- 
tueis aqueixa expoaici6 un 
graii acooteixemen t. 
La p:msa de E4aIlorca n ' h  
fets p i u s  elogis i ha publicats 
fotoyravats dels quadros i i h  
notables i segons noticies Bs: 
visitbda per molt  uombrosa 
coli cu r r . P u  cia. Es ta  1.8 obe I' ta 
fius el dia 30 d'aquest tiles. 
PER L'HISTOEIA D'A Rr-4 
El pmn enamorat d 'Art8 i 
cultissim senyur D. Josep Ka- 
mis d'Ayreflor coutiiiua publi- 
caut t ia l t  e l  Bo~leri  de l a  So- 
cietal A rqrieoldgicu h l i a -  
na documeuts per la histhritt 
de la uostra V i l i t ,  Eu el uaiwr 
nilmaro cor~resporieut a Rlaig 
hi w r i  I P S  L l e l r e s  de la XI tt 
.la YVII sobre !a drferisa de 
Mal io~ca  p:r son Rei Jirum~ 
III contra Pew 1 V  c i '~r t ig6 ,  
t retes del At'xiu Hist. de Ma. 
Ilorca. 
S6n molt interessaats i cal 
agrair a.1 t3r rtiiinis aqnest i u -  
tei& per la nostra Vila. 
f 
9 
Cada vegiila que mor una 
donzella a In flor del mOn, tot el 
poble bent ilna coniaiocio fonda 
i se sutna a la  pena, ;\I sen1imer.t 
que forqosamerit sent la seua fz- 
milia. T-,\.ha socceit amb la fa- 
drinz Maria Gili Lliteras, filla' 
de l'amo'n hliquel del Vidrier, 
la qual fa pocs dies fou aiacitda 
de grip; li entr8 u n a  pulmonia, i 
it pesar de tots eis esfol-Cos de I;i 
cihccia mi.dica enti'ega I'iinima 
a Son Creiidol- dibent-es dia 8 a 
les dcu del mati despres de re- 
b:e el Silgrament de I'Ex(rem;l- 
u n c i 6  Contava sols ;9 ilnys, m i  
sana, plmtosa. belh i virtuosa, 
loqual  !a feia esser 2gwd;ida 
de tothom, i la vida li soiireia a1 
seu voltant. 
Per sos pares 6s aquest u n  
cop fatal i no les cab. sino re- 
signaci6 al pensar que la seua 
bondat, la seua milteixa virtut 
han atretes les mirades de Deu 
que :'ha volguda prest ;il seu 
costat. Elpobk s'ks associat a 
son sentiment acudint una gcn 
tada corn mai  hoviem vista, a 1' 
acompangada de son cadavre a1 
cementeri. Hi havia u n  milenar 
d'hornos. Tamb6 foren molt 
concorreguts els funerals, 
* 
I 
Rebin sos pares i demds fami- 
lia, la mes sincera expressi6 del 
nostro condol. A1 cel sia. 
LLISTA DE S U S C R I P C I ~  
pev l'hoiizetzatge al Pwsideiit 
de la Caixn Rural. 
Pts. 
Suma anterior 3 1 3'50 
Rr D. Josep Fuster Fuster ?'OO 
I). Pere hlorell Oleza 50'00 
L, Juan Guiscafre Mora 5'GO 
D. Pere Josep Llinds G l i  5 00 
I ). Gabriel Ginard Esteva 1'00 
D Josep Sureda Banes 10'00 
D I'ere Tous Nicolau 500 
Suma i seguirh 394'30 
O E  C A N O S T R A  
ME7 EOKOL0GI.i 
Ha fet molt boil temps. ,?!OS 
ba donat sol i ciilor, COLI cos 
rreqciu i ai rn~teix temps 1:o 
h:r fetes aquell+s diadm que 
~o leu  ewaIdar els sembrats; 
aquest Lau poguts granar bo. 
AGR! COLES 
P e r  tot se veuen jn talk 
de segadors que ban eornerma. 
des les messes. Enguariy els 
pngesos van polents perque 
preveuen que el gra ha de re- 
tre daniunt s'era. Adem& ds 
arbres tambe van carregats de 
frnit;tot lo q i i a ~  temuoerslih be 
01s mals del clips i feiua ]lie 
doua el coni 6.  
MORTS 
El dissapta del Corpus di:t 
6, moii el Sen Juan Jinsranet 
Petxaua (ti) illengo H niolt 
~ V H I I ~ H ~ ~  edat. AI cel sia. 
--THiiibB rncii ei  rriateis dia 
sa ru~doiia C:ttaliriii Serverii (a) 
Ciipa del c;isiuo, qne, coir1 di- 
guerem, ftia tili;nn tenips ha- 
via estada atcicada de g&i, L' 
acoiiipanyiida st) feu el dia del 
Corpiis horribnixa i hei acudi  
I I ~ O ~ I ~ S S I I U H  gent. Kebi sa fami-  
lia el nostro condol. 
NES ATACATS 
De taut en qi iaut  soviutet- 
jea els atacs de gota; t a u t  que 
hauria de cridar I'atetici6 d'a. 
quells a11 a qui pertvca i veure 
M i  hi ha influ&ocia de cap ele. 
ment evitable, per cercar.hi 
remei. L'altra setmana fou sa 
m a d o ~ a  Elisnor Pieoua espi ,sa 
d'En Juan Jusepet del Forn 
que'n snfri un atac anib parti- 
h i s  aguda. Aquest,a setmana, 
lzleotrea carregava l'amo'n Pe- 
re jnan Marin,  pare de Ha 
B i a h u  Marioa, l i  pa,$ tambt! 
u n  atibc i no ha recobrada pus 
la p:traula. 8 
SOUS SACE,KDOTS 
Eutre els que Is setrnaua 
~ass ; lda  reberen de mans del 
Sr. Bisbe de Blallorc;\ I'Orde 
Sa$rada del F'l.esbjte~ii~t figur*it 
el nostro pais8 Kt. I). Jospp 
Puster J'ortrza nebot. dels t m -  
tvos arnics Rtu. Y w .  F ~ i s t e r  el 
(IUilI ,  srgous uoticiea dirk Nis- 
ea hova a 1 i i  uostra ipleei:4 p ~ -  
rroqui:il dia 'tl d'aque, u t  me9 
Pegta de St. Llois QoIi~aga.  
,Aquest:i fuacio revestiih ca- 
i4cter ir~tini  
el Fit. P, Pr, Niquel Salom T. 
0. R. que si  b6 es aaturt l l  de 
Mauacor, reeideix a Art6 fa ja 
Ilarga temporada, i si Dru ho 
voI, c;lnt,ai,h sa prinreiqa Misaa 
PI dirt 17 en el Convent  de 9 t .  
Autoni de Padua de la nostln 
vih. 
A uc i altre, a SPS respwti. 
ves families i a la Comuuid'at 
de PIx1cisc;l;is duuam la m6s 
coral eohoraboua. 
TiiIll hi! reh6 Itl. matrixa Orde 
ESPECTACLES 
A peear de que no coinpar. 
t 'm  de cap mauera I'entuesias. 
in8 popular per I'esliort tde les 
bufetiides aoorneuat ~ O X X ' ~ U ,  
creim deveni dir  aue tambe ha 
airibar ja H la uost!a Vila Dos 
diumeogrs segaits hem teiigut 
U I I  espvctiicle d'aqnests eu e1 
Purque de  A t rucc iones del 
qne asni tt? I'empresa KO Goi- 
llem BtiJwa (a) Qathucia. H i  
havia molt d'eutuesiasme per 
venie q u i u  seiia el veucedor 
eutre En iil~as felanitxer i Eu 
C a t a ~ o l ,  d' Art&. VewgiiB 
molta g e ~ t  de forla i hei hagnS 
I I U H  bona entratla. La Ilriitrr 
fou ~ m p e u y a d a ,  i fou vencedor 
En C u t u ! j o l ,  qrie .desperi,j.h 
una ceia a1 sei1 cotitriocaut el 
qual se retirii. Eo C n l a / ~ o i  
fou aclantat c i i ~ p i 6  i fou pu- 
ssetjat triuufalmc'nt per la vi1.t 
en autombvil. 
P A L M A  DE M A L L O R C A  
Oficinas Provieionales 
T el 6 gr a mas: B A N  K A IP 
Telefono: 251, VALLORI 2 
C A P I T A L  SOCIAL 25.000.000 
C A S A  C E N T R A L  B A R C E L O N A  
I 
PrBstamos hipotecarios, negociacitn y descuentos de letras, cuentas corrientes a la vista y a plazos 
fijos, y en general toda clase de operaciones bancarias. 
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AGENCIA DE A R T A  A PALMA 
I VTCEVEKSA D E  
ANTON1 GILI (A) COMUNA 
SER V l C l  DlARl EN PRONT17 UT I E C O N O M I A  
D E  PREUS 
ENCARREGS A DOMICIL1 
Pdlma - -  Banch de S'oli, 24 
DILIECCIO: Artk--Can Comuna Centro 
G R A N J A  B A R C I N O  
PER T O T A  C L A S S E  D'AVIRAM DE R A q A  
CUNIS ,  COLOM3,  ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I PONEDORES,  INCUBADO- 
RES;  A N E L L E S .  P L A N S  I COKSULTES'  
-4 )CONSELL-MALLORCAk- 
A L # A C E N ~ S  M A T O N S  
I1 E 
CALLE 1)B J A I M E  I1 n.' 3 9 a  149 
RAFAEL FELIU BLANES 
Palm2 de Mallorca 
SASTREKIA PARA SErU'OliA 
Y C'4 BllLLEKO 
ARTICULOS Y NOVEPA13ES 
PAPA VESTIR DE TODAS CLASES 
Eusaimades i pal le ts  
YANADEKI A Victoria 
Miqiiel Roca Castell 
En Hoc se liohrn -iillOs que a la 
E §  F O R N  N O U  
bbN 
it sa botiga l i d  trobareu sempre pans 
patrrts galletes, bescuits, rollets, i tota 
clasa de pasticeria. 
17A.IAL)iE SE SERVELX a EONICIL1 
Netedat, pronitut i economin 
D ESPAIG : 
C ' L L ! ' ~ ~  d e  T'Crliiu~ 3 his. A 2 T A  
EN JAUME PIC0 
( A )  ROTCHET 
t6 una Rgeueia eutm Ar'ta i Palma i htli 
va cilda dia. 
Serveix amb prorititut i seguredst tota 
classe . J'encarregs 
Direcci6 a Palma: Harina 8. A n  es cos. 
t a t  des Centro Farmschtic.  
Ar t& Palma no. .  5 
Tievlda Vicenz 
PRECIOS F1 JOS Y I IUY REDUClD08 
v todil clase 
Teii dos de 
Mer ceria comestibles 
EN 
Perf iim e ria 
SE VENDEN MAG AS DE COSER 
PFAFF E IMPERI 
y toda c l a w  de iustrumrntos 
3 V.CALLE DEA. HLANES 38 
Automovi l~  de I l o y w  
D E L S  GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a I'Estacib. 
Teueu serrici combinat ainb el Ferroctxrrii. 
Excursions aSes Ccves,Calarra tjada i demds 
punts de Maliorca a preus convenguts. 
Id Son Servera no 29 1 A R T A S  
_-/-.--r-.- 
V W V V U -  
Dlli 1G IK S E : 
C a r d  d'En Pitxol n . O 8 .  
MAQUINAS P A R A  
COSEK YBORDAR 
LaFabrica mas grande de  Maquinas 
para coser y bordar del continente. 
(MARCA ALEMANA) 
DEPOSIT,~RIO EXCLUSLVOES AKTX 
CAN GANANSI 
